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Важнейшим фактором совершенствования 
образовательного процесса является внедрение 
современных информационных технологий. 
Один из вариантов применения цифровых тех-
нологий в процессе обучения – это разработка 
электронных учебных курсов [1]. Электронные 
учебники являются самой распространенной 
формой электронных образовательных ресур-
сов. Контент электронного учебника должен 
соответствовать образовательным стандартам, 
образовательным программам и  рабочим про-
граммам дисциплин. В  зависимости от уровня 
реализации в электронном учебнике использу-
ются текст и  графика, гипертекстовые ссылки, 
мультимедийные элементы, обеспечивающие 
полноту представления и  усвоения учебного 
материала [2]. 
В данной статье мы хотим поделиться опы-
том разработки электронного учебного курса 
в  среде ISpring Suite. Основу содержательного 
наполнения курса составляют методические 
материалы ведущего лектора дисциплины «Ад-
министрирование операционных систем» (ра-
бочая программа, фонд оценочных средств, 
презентации лекций, содержание лабораторных 
работ, тестовые вопросы).
Средства пакета программ ISpring Suite по-
зволяют создавать электронные учебные курсы, 
презентации, интерактивные тесты и  опросы 
в знакомой всем среде PowerPoint  [3]. В состав 
ISpring Suite входят ISpring QuizMaker (редактор 
тестов, анкет и опросов), ISpring Pro (редактор 
профессиональных учебных курсов с  аудио- 
и  видео-сопровождением, встроенными роли-
ками YouTube и  Flash), ISpring Kinetics (пред-
ставление информации в интерактивной форме 
в  учебном классе). В  данном пакете программ 
предусмотрена публикация контента в  форма-
тах Flash и  HTML5, поддержка публикации на 
мобильных платформах iPhone, iPad и Android, 
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возможность делиться учебными материалами 
через облачный сервис ISpring Cloud. Данный 
русскоязычный продукт имеет полную техниче-
скую поддержку для пользователя, включая до-
кументацию, справочные материалы, консуль-
тации он-лайн. Выбор данного средства сделан, 
исходя из ранее проведенного сравнительного 
анализа доступных и популярных средств раз-
работки электронных образовательных ресур-
сов [4]. 
Структура курса. Электронный учебный 
курс разбит на 13 разделов, содержит 9 заданий 
для лабораторных работ и  контрольные тесты 
по каждому разделу. На рис.  1 показан граф 
со структурой разработанного курса. По всем 
веткам графа, кроме входа в меню «Структура 
курса», можно осуществлять двустороннюю на-
вигацию. Предусмотрена возможность завер-
шить изучение раздела без прохождения тести-
рования и, напротив, перейти к тестированию, 
не пролистывая все страницы раздела. 
Меню «Структура курса». Эта страница от-
крывается после запуска курса (рис. 2) и содер-
жит список тем для изучения. Название каждой 
темы сопровождается номером и ссылкой. Клик 
по ссылке перенаправляет студента в заглавные 
меню каждого раздела. Возврат в меню делается 
нажатием кнопки «назад» в навигации браузера 
или путем закрытия вкладки (в зависимости от 
настроек браузера). 
Меню раздела. При открытии раздела сту-
дент попадает в его меню (рис. 3). Оно оформ-
лено в  рамку плеера ISpring с  кнопками нави-
гации (информация о дополнительных кнопках 
навигации изложена далее).
Главная страница содержит номер раздела 
и название темы. Под названием темы располо-
жены кнопки-ссылки для перехода к изучению 
материала, тестированию и лабораторной рабо-
те (при ее наличии). В меню раздела можно вер-
нуться через нажатие кнопки «Домой» (в меню 
«Структура главы»). Клик по кнопке «Пере-
йти к  изучению материала» открывает меню 
«Структура главы».
Меню «Структура главы». Это краткий пе-
речень вопросов, рассматриваемых в  разделе. 
Каждый пункт списка является гиперссылкой, 
ведущей к слайду, с которого начинается изло-
жение. Меню «Структура главы» является «кар-
той» изучаемой темы (рис.  4). В  меню можно 
Рис. 3. Вид меню раздела
Рис. 2. Внешний вид меню «Структура курса»
Рис. 1. Структура электронного учебного курса
Рис. 4. Вид меню «Структура главы»
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вернуться с  любого слайда через кнопку «До-
мой». 
Информационный слайд: изучение материа-
ла. Центральную часть экрана занимает слайд, 
содержащий основные понятия, определения, 
изображения или примеры, иллюстрирующие 
материал. На слайде может находиться видео-
ролик или другие интерактивные элементы, на-
пример, кнопки для раскрытия всплывающих 
подсказок (рис. 5). 
В левой части расположена полоса прокрут-
ки с  текстом, сопровождающим слайд, в  пра-
вой части окна — панель навигации по разделу 
с миниатюрами слайдов. Ее содержание анало-
гично стандартной левой панели слайдов, ис-
пользуемой при редактировании презентации 
в Power Point.
Под панелью навигации по разделу (правый 
нижний угол) расположены кнопки переключе-
ния между слайдами («вперед» и «назад»). Ими 
удобно пользоваться при последовательном из-
учении материала курса. 
В левом нижнем углу расположены кнопки 
управления просмотром видео. Их назначение 
традиционно: воспроизвести, приостановить, 
перемотать видео. Область отображения ви-
део расположена в  центральной части слайда. 
Как правило, проигрывание видео начинается 
автоматически с  переходом на слайд. При не-
обходимости его можно приостановить или 
продолжить. Проигрывание видео на слайде за-
циклено, по окончании ролика он запускается 
повторно.
Для дополнительного удобства подачи ма-
териала в окне просмотра курса предусмотрена 
панель «Инструменты рисования». С помощью 
инструментов «Фломастер», «Маркер», «Ла-
стик» можно делать пометки непосредственно 
на слайде.
Дополнительные кнопки навигации. Они 
расположены в  правом верхнем углу слайда. 
При нажатии на кнопку «Возврат» происходит 
переход к  предыдущему слайду. Правая кноп-
ка «Домой» возвращает пользователя в разные 
меню, вверх по структуре вложенности. Меню, 
в которое будет произведен возврат, легко опре-
делить по цвету кнопки.
На некоторых информационных слайдах 
в правом нижнем углу расположены «всплыва-
ющие кнопки». Они присутствуют, если для ил-
Рис. 5. Стандартный вид слайда
Рис. 6. Внешний вид титульного экрана теста
Рис. 7. Окно с тестовым вопросом
Рис. 8. Экран завершения тестирования
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люстрирования материала недостаточно одного 
изображения, видео или примера. Количество 
«всплывающих кнопок» варьируется в  зависи-
мости от количества дополнительных слайдов. 
При переходе к конкретному дополнительному 
слайду подсвечивается соответствующая кноп-
ка. Пользователь всегда знает, какой из допол-
нительных слайдов он просматривает в данный 
момент.
Тестирование. После изучения темы сту-
дент может приступить к  тестированию на-
жатием кнопки «Перейти к  тестированию» 
в  меню раздела. На титульном экране теста 
показано название темы, тест по которой пред-
стоит пройти (рис.  6). Кнопка «Пропустить 
тест» вернет пользователя на главную страницу 
в меню раздела. Возможность вернуться к тео-
ретической части во время прохождения теста 
не предусмотрена.
Экран с  тестовым вопросом содержит рас-
крывающееся меню с  навигацией по вопросам 
теста (рис. 7). Студент может перемещаться по 
вопросам в  произвольном порядке. В  сверну-
том виде меню отображает номер вопроса и об-
щее количество вопросов в тесте.
После ответа на все вопросы нужно нажать 
кнопку «Отправить все». Если студент ответил 
не на все вопросы теста, будет выдано соответ-
ствующее предупреждение.
После подтверждения отправки на экран 
будет выведен результат тестирования. По 
умолчанию для теста установлен проходной бал 
в 80 % от общего числа вопросов. Если процент 
набран, студент считается прошедшим тести-
рование и ему будет предложен вариант выхода 
в главное меню (рис. 8).
Подсчет баллов организован так, что в ряде 
случаев могут быть приняты частичные ответы. 
Это относится к  вопросам типа «множествен-
ный выбор» или «вложенные ответы». В  этих 
случаях итоговый результат складывается из 
процента ответов, выбранных правильно.
После окончания тестирования у  студента 
есть возможность просмотреть результаты те-
ста по каждому вопросу, увидеть свои непра-
вильные ответы и  правильный вариант ответа 
(рис. 9). 
Системные требования. Единственным 
программным требованием для работы с  соз-
данным курсом является наличие браузера. 
Функциональность курса тестировалась на бра-
узерах Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 36.0.1, 
Google Chrome v.50.02661.102. Выбор браузера 
остается за пользователем, однако параметры 
отображения браузера Mozilla Firefox мы счи-
таем более предпочтительными. Для работы 
с  курсом можно воспользоваться непосред-
ственно пакетом ISpring Suite, имеющим встро-
енный плеер для просмотра курса, но для этого 
нужно иметь лицензию на его использование.
Таким образом, на базе средств ISpring Suite 
версии 8 разработан электронный учебный курс 
по дисциплине «Администрирование операци-
онных систем». Опыт выполненной разработки 
показывает полноту функциональности, удоб-
ство и  эффективность использования ISpring 
при разработке курсов электронного обучения. 
Разработанный электронный образовательный 
ресурс используется в учебном процессе кафе-
дры «Вычислительные системы, сети и инфор-
мационная безопасность».
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В  докладе «Проблемы и  перспективы циф-
ровой трансформации образования в  России 
и  Китае» говорится, что «современная система 
образования появилась и  менялась под влия-
нием перемен в  обществе, вызванных преды-
дущими промышленными революциями»  [1], 
поэтому неудивительно, что цифровизация за-
трагивает и систему образования.
Суть цифровой трансформации в том, что-
бы эффективно и  гибко применять новейшие 
технологии для перехода к  персонализирован-
ному и ориентированному на результат образо-
вательному процессу. Авторы доклада выделя-
ют семь задач, которые государство и общество 
должны решить на пути к этой цели, и среди ко-
торых заявлено развитие онлайн-обучения. 
В национальном проекте «Образование» го-
ворится, что к концу 2024 г. более 20 % студентов 
будут осваивать отдельные курсы, дисциплины 
(модули), в том числе в формате онлайн-курсов, 
с использованием ресурсов иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
